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,AL, POBLE DE" MATARO:
•
I· \...
v'er,�e' frances I ahgl�s han envlat a l ..� ,t
.Franco sobre els bombardelge de clu­
fate oberres haurlen d'haver eStat
at1re�adfte a Haifa ,I � Alemanya. BI
rebel �� �e m�5 que un veseatl ()b�i ) .Vivim una de les fases mes dures tie la guerra. El feixisme lnternacional ha imposat a
olent dele dos Ielxlemee. .> B,n aqueete . I,
• \ 'I ----.......-
queetl.�..�fBepanya mal no s'he pro'
Franco un triomf aprerniant.. al preu que slgui, i la capadta� combativa del :poble espanyol que'
cedlt emb cleredat. Aeabem de saber lluita per la propia independencia social, economica, politica=-ha motivat aquesta onada de ter-
qu ei Govern frences li� transmeel al ,ror que ha conegut Barcelona i els .pobles mes pacifies dela .nostra reraguarda .
.
brUlmfc una releclo dels avlone ita� Totes les consci'�ncies. honrades del mon s'han sentif Ierides. Ja' no convencen ningu les
)tan� I alemenys que actuen a Bepa-
.
frases buides de quatre generals degenerats: l'atac que sofrim es un atac a la civilitzacio. Es la en-
Ilya. Dones �n aq}lasfa relllcl6 han de f . . , ,. .'






figurar neceaearlament ell! que llan-
.tronltzaclo pe la barbarie, desencadenada fins al \.sadlsme, per assolir. un sol oojectiu: la des�o� ,









bes contra la poblecroclvil, lnerme f I
'. ,'" Totes'les"consciencles honrades del' mon han sentit un vertigen de repugnancia, Totes
,
8tm&e mUjane per n reeguardar-sedel i menys eis der;otistes que conviuen .al.nostre costat i els instints 'ferotges dels quaIs els fan oblidar·
bilrber atac, SI eon aparelle Italo- f . dh . I' '. dici h .' , ,.. . a uc a seva con lClO umana. .'. . . ' ,






raid!; slel plloten tecnice de Ia rna-
,
.,.. Ara mes que mai, es necessaria la disciplina i la u�itat en els r ngles antifeixist;s. Sota mil
�eIxa ��cI\on�lyi:d, j �f, per. afeg���af' I' p�etext�s dif�rents ers,' derr9t:i�te.s :de. la � cinqu}ena -columna» pretenen ass�lir' infHtracions estrat�-'
8.ab�m perfectfJment que els plans de ' ..glques 1 nO' htubegen a mercadejar fms amb l'ihorror de les catastrofes reahtzades.
oper'zscions e6n pre�arlJts pele Betats I I
, He� superat ja etapes peril1o�issimes 'i cal que ara mes, que rnai posem la nostra respon-







interpel-Iar Franco, que �e solamcnt ; sablhtat
en ,el maXIm per- tal, de- s.uperar la present.





ens jugtiem una sort definitiv�.
AI general rebel no 11 imporll! res
.
Que ho· sapiguen eIs enemics. A qualsevol moment trobaran l'es muralles de la ciutat que




dulr a 'l�� qonl'!cl�ncies. La eevCl ble.;. I seran In ranqueJa es. " .'r, ". . .
torIa, des que ae3ajava la
-
crueit�t ',d', La nostra condicio d'antifeixis�e'S, com ho digue Durruti' arrio frases immortals, te un sol
Tet,� e�tranger, oJl"ee'I' temia
-
per la i objectiu: La Victoria. I un SO'I mandai: La de renunciar a tot menys a ob'tenir-Ia.
lSeva afi�J,6 a I� tort,ura �orpol'a,l, abo-,
:
EI Govern de la Republica i 'e} Govern de la Generalitat saben que aqu�ta es la voluntat
1m de eobree aque�tes �rofltafe. No
.
del-pohle lIiure i que per tal' de tradu(r
'
aquesta voluntat ��. accio el poble estA disposat a obeir
obstent, n'hi hauria prou amb conef- ; 1', . • ,
'
'. : f'.
, derar el 'paper repugnant que fnter� !
fins alIa on calgu�. . '::." '. '. _ . , :
�
prela'cn .,queet�, guerra, obrlnt prl� f ". Le� org�nttz.aclOt:IS' anttfe�xlste�
de Ma�ar�, �n �qu�sta. h?r� �.feu, dmen,una ,vegada ,mes lamer les portee de !o eeva ��trfa a' 'Ia i seva estreta sohdantat per la llUlta, ,p�r la. resls�encla 1 per lq Vlctona.·: '
.:obdfcla dtra,ngera I facilltD;nt d.ee- t ' Tothom a :secundar l'ebra del Govern, a f�r impossibles els maneigs dels trai'dors, dels




, '" d t·· I'j 'I I f l emboscats, dels felxlstoldes, de
tota actuesta amalgama mfecta que, coneixem amb el nom de
pc rqu", es rue x n cr aluree c utate
. .
espanyo)es, per adedulr la monstruo-1 «cinquena columna�. ',' .
_fcondicf6 d'aqueet sinletre miUtar : . Tothom .al seu Hoc a complir les consignes'del Govern ,i.la Victoria definitiva no es farA
acnse glorJa� Que d seu. sistema ��.� espe�ar.
un brutal,at6c contra el diet de gente. , 1') Matar6, marc; del 1938.
Babt BII vlu al n:targ;-ae tot' dr�t. I", _ " .
D'ordre dele eeul5 empr�sarls �jspoea ,
'
Estat ,Catald - Esquerra Republicana de Catalunya -loventuts Llibertdrie.s '- foveniuts So-
Ja JfquJdl1cl� de tot espanyol que -"pu-·l ciillistes Unificades , � foventuts d'E�qu.erra Repub.licana de Catalunya Estat Catald - Federacio Lo­
gut tl5l5�r e015plf6e ',de peneer JIIure- I cal de arups Anarquistes (F.A.!.) - Partit Socialjs_ta Unificat de Catalunya - CoTJiederacioment. D acord amI:> les inetruccione ! •
S'
. T • I A iF.·· T T
•
"0 I d � b 1'1
.'
s·
rebudee� va dlr pocs dies dC8pr�s de I NaciiJ,1}al del Treball
- olt�afltat InternaCLOna
< ntlJel�ls�a -: unlO enera e re a tadors -' 0-
jlliefa'fla sedlcl6 que no vacll",arlll a I cors Roiglnternacionat- }Unio de Raba�sair�s
- Accio Catalano. Repqbli�ana. �
.
deatrulr Ja tercera part d'Bspanya per ! - I " '.
,
II flasegurar el seu �xlt. Atnb eemblant �
"
•. '.
programa no eJ.gnlfiea rcs e) mller de' aplica
el terror aeri tal com eJ conce· I eolament, facmt� ele rebels mitjllns
�""f d BIB c' U 0
ben els agents' especialUzate en la mllUare extrcordlnarls per a lIulter
Vt_ mes e arc,e oms. n ara q . .
.
d b t t I d b I II
. guerra fotalltlJrfa.
. contra Ia Republica, 81n6 que constl,









I' f "'1'1 t -d· ltd' guntl! ,adqulrelx, natur.alment, tonell· i nal en �Ie biubare assaseinats. Les,rer a e U8� amen e c u a ans en . . J '
,
.
. II' I fi i I • tate d.� earc.srne, cpn'etxent la verIta, agres!lonefcontra lee clutate
oberte!
mas!a, an�a e 8 eeus 0 cae ',cna- r I ' ,
'
.
'I II t I" I It II \, ble hietorla d'.questa farea. Pero a'ex
. no beurien pogut portar·lee a terme
c: ona s eelt...;..a emanys a tine-a ' , ,
· dest�ulrciutat8 i gentpacfflca. B8'cl�r, i plica dlfiCUt110earn,ent que tenfnt prove� ele
faecioe05 eetlee aqueefft_ comedl,a
.
que baurJa preterit aeeass.lnar �ola- .1




de lea Infraccions de I'acord eat fl. Centenars d'avlone han errlbat
ment ele eequerrane� per e cara que·
no hrigfn 'peneat a dduncffJr-lee fine 11 l'Bepanya de Franco senee que 'eS
clllguin els noetres I com que t�, la I. aJ moment mateix que aqueetee In- crel�e oportu Impoeer amb'geet en�r
..
!toepita que 121 seva conducfa II re8t� .fraccione prenen un vol urn ixagerat.' gic ale fah;arle un canvi d'actltud en
1. slmpaUa delm slue' propie a�lce La verltat es que la, No Iniel'vencl6 �o , la qUest161 esplinYoJa. Compromesos
\
fl. no parti�iper en la Hulta els dlcta-
dOTS, venen aetnant en elle actlvfeel­
mament amb homee I material, que no
he Ul!lsat d'eqtrer a I'Bepanya faecl�
.
�a des de la elgnatura del compromfe.
No eolament ele avan�oe ai' front de
, c.ombat foren poeeiblee grAciee al mli­
terial eerl d'ltallane f aIemanye. Tam-
...be Ie de�trucei6 de lee ciutate repu­
blicanee i l'aeeassinat de donee, in­
frmts I velie cal col'locar-ho en el
compte del fam6s Comit�,que potser
a 'bores d'ara, penea en un nou con­
tro) ... per tal que ele feixletee puguln
eeguir Ia eeva burJa tr�glca.
... "
,
I Departsment de Cultura de Nota delDelegat
.
"
,Ia Generalitat de Catalunya de Provelments del,
I Comissariat d'educacio' 'Maresme-
.
! fisica i esports
r
Hi'J ernbat el moment que' Ja cone 1 .
demoerrl el s .u senttr en be de Ie cau-
.
CONCURSOS f:.ITERARIS·
S8 antifeixistl'!. Ja que ele moments . B1 Conlis�arj,!lt d'Bduceclo Fisica i
s6n deetslue, l� dona ha 'de concert .. · Bsports de ia Generalltat de Cataiu.,







�,�!. �· ..�ua.u� $��Iif" .
�'---------....;;.-----"'--.----------.----j I
co',mp.t' e"s· ll··· 'es lie'." d�ls. hlvaHh.. 1 U r J I Boa Coopemtiu
Els comptes tl Iliures no estan
-
! 85' pose (I loneixcmtat .del pu�Ho:
,
, ,.
.tt ,.urar q1Ia.. .1 IOft.II .f*ef��subjectes a intervencio' de cap j'nt � I. COJllS,lncr•• d·As8h!lt••ch�
$tHtilli, C01'l"aa,OliAut III 41. 22 d.
mar� till) 1918. ac,ol1i coftet" al'•• -
.! tlli II "ulicrj d·.queat. Consellerla, el
X ec· bar rat I ,1.liOI lit vi!lil-j..tlllO punt••••••r·
I,. "�P"'�..:nero' 54!fill� ituAa.foa eOrrtelpOfttatl, P'I�,·,lllllt! am fru pcsact•• , .6. cia 'I'�
�tt.t.!
041 - 141- 241 i 341 "441
- 641 ',' 741 �
MilItG,6. 22 tte m.r� 11.11918.
, � ,iii COrAa!eilcr d'AsllatfJaCill 21081&,.
L.. , .....;.. �' � JIM �"fI.
ne cot-taboeacto.
La dona en' els
moments presents
trar-se amb fermeaa I crlterl propl en, nya destlna un prernl.de 1,000 pesee­
la. seva conectencla per tal de trebe- res a l'autor 0 aurora de la mlllor no·
hor amb estorc i sacrlflcl demostrent vel "I" original i inedlta. escrtre en ca ..
.
que la dona es un puntal fort I um tala, d'amblent esportlu I relacldnade
per fer el que calgul per a guanyer III amb l'acrual guerra contra el
.
felxls-
guerra. me, que posi de relleu la Importancla
Malgrist hi hagt qul dfgui que Ia do- qo. per al combatent represents una
na ee debll hem de contrarestar-ho eflclenr preperaclo ffsfea.
, demostrent I'exernple d'ella que ha � Tambe desrlna I un altre preml de
sabut doner el. fruit mlllor. de lee se- f 300 pessetee al . combatent auror delvee entranyes: els eeus fills. que han'
f ,millor conre original I lnedtt, escrltdon�t i donen tot el corarge f morall- I en catala. de earacter social. que mes
tat per a defenaar la iltbertat del po", be v�Iorl el paper de l'educacf6 ffsfc�. Me. en.la plesmacl6 de la nova 5apa"ya
Hi he en can"vi jove:! que han es· qu�org�lx de ia guerra contra el fei­
t�t covardel. 56n eio! . que han fltgU 0 xisme•.
s'han amagi!it traidorament .. S6n el! BIs concursant:s aI prerril npve}'U,­
Que 'no han voIgut defenear Ia inde-, tic trametran ela originals signets.
pendenc�a i l�tS IIlbertate de tot un po- mecanogrefiats a una sola care i a
ble que HuHa con�cient i digne amb
.





c:16 Fisica � Bsports, Gvinguda del Ca-
Le(! �one:! hem d�mostrat que no I torn d'abrH. n.o 444, dlntre d'un 'plec
teni� deb�litat. Podem
.
demostrar del i que' portera, ben vieible. «Concurs
que eom capac:es tant pete enemics i Novel'la». .
..
fe�iete� del mQD com ele de Ia rera- .1 B[s optant! al concure de contes,guarda, ,Ia cinquena colu�na, �le. em ... ! trametr�n lIurs origlnale. tambe elg
boecate I els prop�gadore ,de fplsos i nat�, i que .podran esser manUscrit3,
ruInors. A aqueat:s ddurarem lIur J ,en Iletra clara, a Ji! mateix21 adre�8,ohl'41 criminal denundanf l.os i perse· , fen' .constat en el ple�:. «Concu�s
guint·los des del HOC'OIl eiguln. J Cont·e».
, �queeta ee la mfasi6 que Ia dona' B1 termini d'admissf6'acabara "I dia
ha'�e·portar a ,terme, propagant tam - 30 d'abrU- d'aque:st tiny ••
bellur incorporacl6 ale treballs.d2ls BI Jurat podra, declarar desertslibme!. Propagant IgullI,m�nt III unit�t • aqueets ,concureos'" ei creu que CliP
de·totee les donee, antifeixi�tes p.er II ! dels trebillls pre�entat8 no es mere!.
conetituir el Pront Popular que sera f xedor del prem!. Altrament, Ies obres'
el pl�de 121 victoria; i premhsdes quedarlen propiefat del
Pel Secret!2rfat Femenf d�1 � Comiseariat d,'8duceci6 Fiska i Be-
, Comite Comarcal del Par-' f 'ortl5de 1'2 Generillitat de Cataiunya.tit Socialista Unific21t 3: p
JOSBPA COCA J BUurct es comp.ondrp de cinc mem ..� bres representants de rAssociacI6
I ,.
-----.-----------: t d'��trlptor3 Catalnns, del Slndicat
ALEL.LA 'VINlcOLA f de',Periodistes 8sporttu5, del Grup
MARFIL _ Vi fi de fault) J Sindic�l d'Becriptore Catalans. del ,VIOLBTA-'exqulsit gran dol� 1 Comisearie1 dePropaga(,1da i del Co�)GUALDA - q1,laHtat superior eec i miesariat d'8ducaci6 P(stca i Bspor!s.·
.:......_C_O_N_F_IT_B_R_I_A_B_A_R_B_O_S_A f Barcelona, febrer de11938 ..
.
� ..:...;._....:...;__-----------!it!A.N�ANILLA «LA ·MAlA �
KeRBS PINfsSIM o:P.BTRONIQ.
.Pipoeftari: MARTI P1TB - MATARO
. sotmes a I'a eensura
Aquest numero ha estat
I










Banca Arnus - Bane Espanyol de Credit Bane His­
pano 'Colonial: - Bane Urquijo Catabi - Majo Germans,
·
Banquers - Caixa d'Estalvis· de .Mataro•.
.numero 1. cr�dlJnt a Pere Marff i qar­c·arrer Refet Caeanova. 16, on eeran. bonell. domlcflfct al c�rrer de Sant .. '"
atesee totes lee' denuncies .'q'fnfrac­
Antoni. 48 j Joan Roig Ma�sana. aIs
Com a Delegat de! Mareeme a MDta­
r6 per la Dlrecclo General de Prover­





peso a conelxernent de tots els ,Ajun"
tflmen!s,rSlndic�t.s Agrfcoles I Bmpre-
. , j . .' ,
ees partlculare' i eomerc en. general
qce en vlrtut del Decrer publlcar a III
Gaceta del dla 14'gentr 1938 i eom­
pllnt les ,ordres' que per ell dlcradea
com a Delegat d'aquesta Comarca
,"PHcare
I•••ancleris que en l'esmen­
tat. Decret -es preveuen, Per ta�t com
que en accepter . el-, carrec de-
strlo compllr estri(:t}lment les ordres
"rebudes, dernano que col-leborln i
m'aludln tote ela cturedans del �ft Ma­
resme a portera terme que es. com­
pfeIli el Decret •
. Poso"a conelxement de tots ele
Slnd!cats
. Agrfeoles; AgricultOI'B i
obrers, del ceamp·,·que havent· hi ets.
M'erc�ts p&sats pel Poble j, reepectlus
Ajuntam.ents venen �blig.tJts a veildrc.....
totes Je� hortalisse.5 i ..producte5 del'
camp en eIs corre�p-onents,Mercats,·
,.
compHnt els pr�ue de tan.
"
De no fer ho alxf. fncol'reran iupb
Ja peDe del decomis del genere. 0 amb
.les sandons que ela pugul apllcar "eI
Tribunal de Subsietendes.
Creient que seran at�ses �questes
justes peticlona mevea em po�o a i.
di3posIci6 d'Ajuntamenfs. SIndlcllts i
.f
Poble a lits oficlnes instlll'lades al·
clons tIs matine de 9 11 1, en la ven-'
da d'lIrticles de cremer, beure I men ..
ja�.'-BI Dele_gat de la Direccio,oene·
ral de ProveYments, (signal) J;: ·�or�
lents.
Matar6. 23 mltr� 1938 :
Ha'plogul.
Ql!afJe goles .
.lJna plai« sense imporliIneiii-;-­
Pelo hapiogul.
I ete COls ha semblat que s 'etxam-.
plaven un xic,
Es la ptimaver« que comenea, I,'
•
• ':'J • •
Unpassal evtons,
Onze .
En la (ormaei6 p�rfeela han pas =,
sal eel enllll.
.,
De moment, el cor s'ha elleongif. '
Despres, pero, els eOIS h,an 10111al )
'i! etxempter-se.
**�
He comencet la primavera!
I lorna la pluja.
J Ies Olenetes tamblt t.of!fen.
Tol iorn�/ll.-�D.
'�




CONYAC eXTRA Morml•• P••f$
CONYAC JULIO CBS,AIl
OIJ)OSltl.lfir MAATf PITB -.l. ftfATARO'
-
:KE;QU;SIT6RIB-�.-BI. «Dlarf·Oft­
, cial de )a Generalltat de Cafalanyalt
d'ahir; .�jmarte, publica, entre aItrq�
.
dues requlsftorles del Centre de Re-, .
.
eerVll I Bspecialltzacf6 d'Artlllerla
quais b "seguida cauea pel delictI! de
deserci6 davant I'enemic.
':"'Les r�striccione que 8 .III Ind{i� ...
tria ha Imposat la manca de materials,.
fa qye manquin forces erflcles d'(is
domestic. La Cartuja de Sevilla. pero,.
eneara segueix ofe�int ale seas clients '
,
un bon assortit d'aque�ts articles ne'.
ceeearis per' a
.
la cllsa 0 p�r fer .un
present deb?n gust. .
NBCROL6oICA.-Avuf. pe.ls vdlts .
de mlgdla t' a!s 58 aoys,. ha mort III
mare del nostre amlc, el' conseller
municipal Bnric Ramon i L�adQ.
Rebllll famma I d'una manel"el par�
ticular I'amlc Ramon. i'�xpresslo del
,.noetre condol.·" •
.




'Dem&tneu-!oe en lea bon·ls tena"", .sf
qucvluree. - P.brlc�t� pcr PAS1'.fa..
SeRIA BATBT .
L'LI,BERT J\T


















F, LIlyi'd (St. losq), Itl�
,
Dema publtcarem I'artic!e que s'ee,
mentes del Decret de la «G.aceta» per ..
















� Barcelona Estranger i Als Comuns es proposari
f MenoFca per a, refugi dels
I catalans
i " LONDRBS. -'La po�lcf6 de Mr.
l'Chlmberlain, molt. fluixa durant' ,.
eetmana paseada quan e Londres es
parlay!! ja de la seva dtmleslo, ara �s
una mica nib forta. Se sap que el
Govern brftl1nIc e'ha otinteressct. per-­
que P�lonla I Lltulmfa no eneesln iI
la guerra lse supcea que Mr. Ohara­
bel-lain 'presentar8 aiXo com Doa
moatra de I'exft de I. seva polttlce de
«relilitat:h. Ble seue critics, pero.
eontlnuen fent aoroll i encara que cia
dfarfs del Govern vulgnln donar nil
aspecte de normalltat a fa sfruaclcS.
po,lftI.dl. equeeta eeguelx molt COI1t­
plicada.
MEXIC.-No s6n certes lee Infor- Les respoetee del, primer minlst;.
meclcns segons·les quais lee compa-. ahir a 121 Cambra, ales preguntes de
noverat. ,
dtvereos dfputats sobre ia partICipa­
ci6 d'AlemanYli f HaUa a Bspany�.
scSn molt poe sat,iefactorJes • .valent-ac
de eubterfugle molt gastats� el pri­




GINBBRA!� - La nota al�many.li
, anunclant qu � Austria delxl1 de for­
mar part' de la ,Socletat, de lea NIl­
clons sera comunlcada a tots ets Es­
tats anlIat! a l'organlsme tnternaclo­
nat.
BI curios del cas es 'que el Pacte
de la Socletat deles Ntlci�ns no pre­
veu le desaparici6 d'un Bstet, i sf 150-
/
,Ara H0!1gr1a'
nyles petroliferes ba�A preeentat 0
penslrr presenter r�cur8 de cap mena,
T�mpoc no �s verltat que M�xic he­
gl venut petroll al Jap6.-Fabra.
forme sebre la slt'uac16 aquesta fra-.PRAGA.-Se S£lP que el cap dele se s'ba fet molt celebre acf-I ai de ,.lament la eeva retirada de"Spr�s d'un ,; nazis hongareaos anlril a.yjena a en-• . veritat no en sap res, hem de suposaravfe prevl presentet amb- 2 anys de t j t b I h d IBI President de l'Audlencle, eenyor I. rev s er-se am e s pro oms e na-
que lflnteligence Servlee ha deixat de:antlclpaeto. Aquesl article no sembla I len
,
t I de
.. 'nroarIosep Andreu, ha presldlt, aquest rna- • z sme a many, per a iii come Y .' exis"tlr"0 be que Mr. Chamberlain h.. que es pugui apllcar III cas present id' It 16 hitltt, l'enrerrament del .cadaver del ee- una act ve campanye ag ae e- eofert una amnesia tan 'forta que gat_, , perque supasaria I'exlstencla, durant
. rlanae to' ta le Hongri.a.�Fabra. .nyor Ioequlrn Navarro, secretart que ... reb� arrIba a un eetat patologlc. BIfou del ju/jet n.? 2, mort a consequen- dos anys mee, d'un Oovern austrlac \ No tenen centims poble, pero, ha reacclonat magnfflca-
.





t d d i I dA De la mateixa manera que costa fero atorf � Ia Societal de lea Nacions, 0 h�!o- l parlat e a necess II e re u r e �- _
I I r�flexionar eta anglesos, �3 molt dl-. La eiutadlma Marfa Garcia hi'l de� testef 'I?er Ia lie! 1Ilemt'mya de J'Ansch- I Heit. . -,, ., fi I' I f ncB fer-los obHdar Dna cosa, f tofhonl,il1unclat que mentre era a pla�a Ii ha I lues, 'correspondra £n tot cas aIs I Ha vol gat, jusfi car aptarqu a, II e- arll t� la Idea que Nk Chlamber,lala-estat f,ru,stad. a ,t, ota' Ia 'ro,ba al ,,�eu do- , membres de .l'orgenl,sme .fntern,a�io- I gint que n,o seran to�ad,�s les rt\ser- ;- i , i s'ha equIvocat j, que estli a punt d'a ...mlciU del carrer de Corts.-Fabra. ,J nal decidi� Sl han de protestar 0 no ves econom ques,'
,.
per la ditn decfsf6 alemanya 0 be per Bl deficit, pero, b de m�s de trel! nar-se'n.,
Nomenament Ie vlolacl6 del trcctat de Sednt!Oer- .mB milions"de IIres.-Pabra. Les Informacions que �rriben de I� I
Hll estnf nomenat president de'I'Au- main j dels �cord3 de 1922 i 1932.- Que paguin B,llrcelona
sobre la quantltat d'armea
-dl�nclll, de Girona el �agi8trat s�nyor i
Fabra.
WASHIN'GTON.
I homes rebudll pels rebels han causat





� .. lEIS £6. UU. es rearmen america a Tokio. ha estat encarregat les publiquen. Com que el Govern
Mes protestes ," I
' _-' 'de demanar al Govern japones la ' frances se sap que ha comunleat cl- WASHINGTON.-Bn aprovar.. per t ' • .'L'AI Id' d B i tI ha rebut . , � quantitat de dos mHfons de dolars marelx a Mr. Chamberlain, aquest lira,ca e e ar�e o,n ;. � una meJoria de 19! vots e� progra_ma J com a indemnitzacf6 material de l'en- .' -no pot dir que no t� infQrme" enca,.,·un teleg('ama del seu col legs deBur naval �mplementar) la ClImbra ha In f I ' f I-. , .-, . '
. � fonsament del «Pannay», ent av nent p I -t I p di t h lit.. deus, protestlmt del a ultlm� b.ombar-




que e mw e x roce men que e
I • I:. B I
.
_






per a res Ills denys mora S.-l·a ra. 'f bl til 6.- Bn el mateb. senm ha rebut tambe ' BI resuttat de fa votacl6 es consi. ' . que verI a emen no 9QP s e m n cs,
. un .Uro felegrama de III Federacl61 dna eIf' els medl. Inform.ls com a I I rod6 0 �:c. Abfr eJ dlputat3 de la.�llm-Obrera de Menorca -Pebra , � dl i6 ' I' hI e LJ"OR . bra van sentfr una pregunta mOlt ill-, " • . • � una nova 1n cae que e po, e am·. \,
'rt t i rlea �s d6na perfeetament c�mpte d�ti5 � feressant. , ,IGener� 1 a,
_
. '-pcrIlls de la situaci6 exterlo� i esta ! Un .dfputat laborf!ta va d�manar st
.
Bl President de Catalunya, senyor I plenamenl decldil a proced!r ••n.. • I e�Gov.rn onll'lh I el fronce. no po--Companys, s'ho passat el mafi treba·
i ,'. ,I drIen apoderer se de I'llln de Menor ...
,Urmt al seu despctx, I no ha rebut CZlP I D'. J D.. b m-









mol! e.fuplda."ero demo tornarll
I
;Fabra� , I G 0 lofl.A. - N A Ii - 0 RELL B8 i a pr�guntar ,ai no fnteressa CJI Govern'
R
r
bli I Vi�ita: Dimarts, dijou� I dissabtes, de 4 a 6
- eco�Omtca, de 6 • 8 i brililnic aquest pia. Se Gap I cal dfr-Par�ament de la ep� ca Diumenges, de 9 a 12 ?, '\
.




d� varis djp�tats, J
' 'i,
del i avan�ada de tofes re� Balears,-Fabra. ' ,. .1
on gairebe no es' coneixla I analfabe.,
'�.- .





";1 C'OMPRO' ! CONTINENTAL, nova, � BI� derrotis!es que tot ho veuen\ :. , .. - ..'. I !'negre haurien de reflexloniSr una mf-c' ' , amI> tots els S�Us 'accessoris.
.
ca. B3panya no pot �58er mal d'Alc ....
, Maquines �'escriure portatils i .1 manya nl d'Italia, ni de. Franco, per-
., d'oficina, maquines. de sumar, d.e Demaneu informes r preu a ! qije uest �enl5e els altres ja s'hau-caleular 'i ;!parells .multicopistes. l' i ria vlst obUgat a fugi!' de� pals f ara









Ja seve brlgada es -lIan�aren com', un Aixl ocorregue a 121 falal betaHa de
'huradl' contra l'exerclt de iJetfJura. Korosren. A( l'eetlu del 1919 l'exerclt
Ass�staven � .1'en�mlc cops Inespe- de Petlfura ernprengue una nova Con- .
. rate. les sevee patrullee de cavallerfa I traofepslva
prop, lee.
fronteres de
-Irrumplen en el cor de l'exerclt ene- Oalltzl�.. .',
'
mlc, '. � L'exerclt de
.
Petll�ra etecava d
Allcabaments de'gener,N.Chfchors flanc esquerra de la divisl6 de'Cht­
esta de nou prop de Kiev. Bs esperat chors. Llevors el comandant ea moe­
'en els enconrornede Brovery per lee tra a la Ilnla de foc. Le seve aparicio
tropes eacollldes de Petlluse. N. Cht- reentma l'entustesme dels coniba-:
chars accepre la batalla. tents. N. Chtchors dona' ordre tllee"'. ...
Guanya Chrchore 'el combat i' P�-
. baterlee, de tlrar sobre el gra6 mes
liura he d'evacuar Kiev. BI 6 de Ie- proper. Les merrelladores eriemtgues.
.brer de 1919 121 capital allfberada de respcngueren vlolentment I acrlbllla­
Iii Uc�ari�a saluda jolosement 'lee ren a trete el matetx lIoc en que es
tropes de N. Chtchors. rrobava 'Chrchors. ' Bs lIan�.q a terr�
Despres de 121 seva derrota, Petllu- . amb eI.s 'prism�tlc8 a la ma en e�perG
ra'demena eocors Ii la noblesa i It la' del combat inevitable ••• No t9rna II
burgeeia polequee, BI mar� del 1919, '�Ixecar·ee. Mori amb -el cap travee-
liiPetUra empren una eonrreofenelve sat per una .bala de metralladora. La
deepres d'haver movillrzat apresse- dlvief6 �s lJan�a endavant com u�
dement 'alguns deetecemente d� ku- allau per G veniar la mort del seu he-
laks de Oallt�la. rolc I vol�t comandant.
.
, Quan l'exerclt de Petliura estava js Bl nom de Chtchor,s n'o eera mal
a 40 qllilomet;es de Kiev, topa. s�bt�- ol;»lldfSt ,pels, poblee de 121 U.R.S.S;�
.
d,ineni �mb les iropes �e Chtc.hors com �I rtnm d'un �erol popular qut
que pas!areil hn�edI8tam�nt a I'atac dona la seva vida per la .cauea sa�
a la peionete. Bls combats de Ber- I grad� �e 111 revoluci6� \
difchev'dufaren nous' die�.
,
BI 3 d'obrfl, rec,ularen finalment. lea
organ olicial de' cen.1I munldpal
.\
Els herels de 1a guerra civil'
Cbtchors Moscu per Lenin. 'L'entrevista que
Orups d'obrers i eemperole proce- tfngue amb el griln cap prol,tarl In-
dents d'Ucrlmfa, envaid. pels ele-
forH encare mes 18 fe del guerrlller
menye, s'obrlen pBS a travts dels
en la jueHcla de I. causa revoluelo-
boecos I dels pentane, voltant pro.
naria I en 121 aeceesltetde la llnlre.
dentment el� Hoes- de l'exerclt d'ocu- Bn aqueete epoce, l'hetman Sko-
pacJ6 alemenya lies emboscadee dele ropatekl, eosrlngur pels alemanya,
eoeeacs coatrarevoluelonerte; Avan-'
deeenrotlleva Dna n,ova Qflnsiva a'
�aven cap II Llnetcha, d'on el fill d'un
Ucrlmla I tracrave .. sang I foe ele
mllqufnl'sta de ferrocarril, antic oficlal epecfbles lIogarret� d'Ucrimfa.
de Pexerctt tsarlsta, el b�txevlc Nlco-: A acebaments d'octnbre del 1918,
16s Cbtchors� de 24 anys diedat, for-
e'l regJment de N •. ChtchofS destro�a\
maya el prfme� .�gfment voluntliri de vilries guernlclons ,alernanyee .que
'ineurgenfs ucranian&. 81 seu nom era o,cupaven un poble vel.
ja conegut ,a tot� Ucrlmla II comen�.-.
-
.Lrr revQluci6 eeclata �.� AlemzmYa.
....nts del 1918.
'
L'exercfhlemany comen�il a deemo-
.
Bls lIuda�os BtliCS de Chtcbors d�s- ralftzar·ae. L'lIlt'comendament hague
.conc,enaven les potents columnes�e d'apnssar. se a ev:acuar les tropes
.





EJ primer combat eeri6s tf.-.gue 1I0c.
.ls boscos del- 1I0garret de Zmynka.
Nombroses forces de infanf€'ria I de
aballerfa foren Jlan�lIde8 confra 'eJ
\
destacllrnent -de Chtchors. Peri> els
alemanys �'equivocaren en els seus
�Iculs. Bls guerriIJers del�aven sl­
lenclol!ame�t que &'acostessfn lcs
,
D�es d'88saU de la fnfanter,f� i dispa­
. naven damnnt felJe'mic. L'impetuQs
.van� dels alemtinys fou continguf.
�htchore fon molt avilit eridat a
No obuant, una nova intervenci6
Zlmena�eva la jove Republica. BJ tropee de PetIfure. La seva retirllda'
guilrdill blanc Petliura es preperava f ninterrpmpuda no' es
deturll fins a
a envalt Ucrania.
. ·Ies fronteres de Oalitzia.
,
A comen� de desembre, de 1918,la
Les celebres batolles IHurades per
Chtchor! prop de Kiev i de BerdU ..
'primera .brfgada de.la �iviel6 ucronla-
na, composta de dos. regiments �e
chev han entret a la hietoria de fa'
N. <;htchorsJou orgimltzada a' Indi- '-g�erra
cIvil com una de les seves p�­
cacions de Stolin. Aquesta brigtida,"I gines
mes glorlosee f mee beroiques.
cornandada per N. Chfchors; r�be







c hors en els lloes mea permoeos re·
or re e passer a 0 ene va a
.




. presentava eempre ills ulls de,l� 'comi
.�. Cbtcbors topa am,b It\s tropes de I batents el simbtJl de la vietoriz. aese-
Petllura prop de Kle'I., E15 sold�ts de i gurGd�.
.
o .
,'. T�res paper gomat
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